


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































1946 12，O06 3，680 40，0 306，5
1947 23，323 5．692 1256 45．3 244．1
1948 33，926 6，677 1259 53．O 196．8
1949 34，688 6，655 1ユ93 55．8 19ユ．9
1950 29，144 5，774 1251 46．2 192．1
1951 27，644 5，680 1336 42．6 205．5
1952 27，851 5，720 1421 40．3 205．4
1953 30．129 5，927 1447 41．O 196．7
1954 31，456 6，076 1534 39．6 193．2
且955 32，Oユ2 6，286 1578 39．8 196．4
1956 34，073 6，463 1742 37．1 189．7
1957 36，084 6，763 1825 37．1 187．4
1958 37，823 6，984 1954 35．7 184．6
1959 39，303 7，211 2168 33．3 183．5
1960 41，561 7，662 2316 33．1 184．4
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1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
NOte：
45．096
47．812
49．796
51．457
52，879
53．983
55．351
56，535・
58．812
60，954
62．428
63．718
66．448
67．829
69，333
70．039
70．625
70．868
71．780
72，693
73．694
74．091
74．486
74．579
74，499
74．183
73．138
72．792
72．605
72，202
71．985
71．881
71．501
71．674
70，839
70，699
8．360
8．971
9．357
9．800
10，147
10．404
10．476
10．863
11．249
11，605
11．798
11．889
12．098
12．464
12，590
12．509
12．437
12．383
12．309
12，369
12．471
12．526
12．520
12．464
12，418
12．343
12．272
12．227
12．227
12，264
12．397
12．541
12．663
12．698
12，613
12，451
2361
2477
2594
2701
2810
2939
2999
3159
3196
3277
3388
3469
3659
3676
3662
3710
3746
3796
3899
4012
4055
4102
4209
4282
・4301
4383
4448
4565
4721
4875
5062
5139
5233
5279
5309
5367
35，4
36，2
36，1
36，3
36．1
35，1
35，2
34，4
35，2
35．4
34，8
34，3
33，1
33，9
34．4
33，7
33，2
32，6
31，6
30．8
30，8
30，5
29，7
29，1
28．9
28，2
27，6
26，8
25，9
25．2
24，2
24，4
24，2
24，1
23．8
23．2
185．4
187二6
287．9
190．5
191．9
192．7
189．3
192．1
191．3
190，4
189．0
186．6
182．1
183．8
181．6
178．6
176．1
174．7
171．5
170．2
169．2
169．1
168．1
167．1
166．7
166．4
167．8
168．0
168．4
169．9
172．2
174．5
177．1
177．2
178．1
176．1
The　figures　in　Co1umn　A　represent　the　number　of　independent　union　organizations（inc1uding
the　federations　and　aIl　of　their　subordinates）．　According1y，at　a　firm　with　four　entemrise
unions　and　one　company　federation　to　which　they　a1l　emp1oyees　beIong　four　unions　wou1d
be　counted，However，the　figures　in　column　B　include　al1members　in　the　four　enterprise
unions　plus　the　officiaIs　in　the　federation，as　wen　as　officia1s　in　the　industrial　federations，other
confederat1ons　and　the　nationa1centers
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